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EUGEN GLADUN – PERSONALITATE REMARCABILĂ ÎN MEDICINĂ
(27.04.1936 – 31.05.2014)
La 31 mai 2014 s-a stins din viaţă membrul corespondent al Academi-
ei de Știinţe a Moldovei Eugen Gladun, doctor habilitat în știinţe medicale, 
profesor universitar, fost șef al Catedrei Obstetrică și Ginecologie a Facultăţii 
de Perfecţionare a Medicilor a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
Nicolae Testemiţanu, ex-ministru al Sănătăţii, remarcabil obstetrician-gine-
colog, Laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii. 
S-a născut la 27 aprilie 1936 în satul Nesfoia, raionul Nou Suliţă din 
regiunea Cernăuţi, în familia învăţătorilor Vasile și Eugenia Gladun. Și-a 
început studiile la școala primară din satul Drepcăuţi, raionul Briceni, apoi 
și-a urmat studiile la Școala medie nr. 2 din Lipcani.
În 1953 devine student al Facultăţii Medicină Generală a Institutului 
de Stat de Medicină din Chișinău. După absolvire, în anii 1959-1961, acti-
vează în calitate de obstetrician-ginecolog în cadrul Spitalului Raional din 
Lipcani, care i-a fost principala școală practică în profesia de medic.
Din anul 1961 urmează un impresionant itinerar biografic: doctoratul 
la Catedra Obstetrică și Ginecologie a Institutului de Medicină și Farmacie, 
susţinerea tezelor de doctor (1969) și doctor habilitat în știinţe medicale 
(1983), urcarea treptelor didactice și știinţifice. În 1964 este angajat în 
calitate de asistent la catedră. În perioada 1968-1984 Eugen Gladun este 
conferenţiar universitar, din 1971 până în 1985 – profesor universitar al 
Catedrei Obstetrică și Ginecologie.
Aproape 16 ani a fost decan al Facultăţii Pediatrie și Facultăţii Perfec-
ţionare a Medicilor ale Universtăţii de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemiţanu. În 1988, Eugen Gladun este director-fondator al Institutului 
de Cercetări Știinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei și Copilului. 
Fiind director al Institutului până în 2003, aplică împreună cu colegii 
departamentului știinţific și colectivul în întregime metode noi de trata-
ment, bazate pe cele mai avansate realizări ale practicii și știinţei medicale 
autohtone, promovând și implementând reforme organizator-metodice, 
proiecte naţionale și internaţionale în practica cotidiană a republicii. 
Actualmente, acest Institut este o instituţie știinţifico-practică mo-
dernă, apreciată și recunoscută de prestigioase organizaţii și instituţii de 
peste hotare.
Caracteristica esenţială a omului de știinţă este că își pune întrebări 
despre necunoscut și caută răspunsuri. Această căutare îl caracteriza pe 
Eugen Gladun încă din tinereţe. El se afla permanent într-o continuă și 
febrilă căutare a propriei sale direcţii de cercetare știinţifică într-un do-
meniu deosebit de dificil – dezvoltarea asistenţei medicale în obstetrică 
și ginecologie.
În premieră absolută, el a propus și a perfecţionat tehnica suturii 
mecanice în chirurgia ginecologică. A demonstrat cu date concrete 
superioritatea suturii mecanice, care reduce cu mult timpul operator și, 
implicit reduce traumatismul și pierderile de sânge, diminuând substanţial 
complicaţiile postoperatorii. În cercetările sale știinţifice, profesorul Eu-
gen Gladun acordă o mare atenţie studierii diferitor aspecte ale celei mai 
riscante operaţii în practica obstetricală – operaţia cezariană. A elaborat 
și a experimentat cu discipolii săi variante de operaţii cezariene protejate 
în plan de prevenire a complicaţiilor septice postpartum. Propunerile de 
folosire a laserului neinvaziv pentru aplicaţie asupra ţesuturilor, irigarea 
permanentă a uterului cu hipoclorit de sodiu cu scop de detoxicare a or-
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ganismului și administrarea autolimfocitelor activate 
după nașterea abdominală au dus la reducerea com-
plicaţiilor postoperatorii la mame și la nou-născuţi.
Era adeptul și propagandistul activ al utilizării 
intervenţiilor chirurgicale reconstructive în fibromio-
mul uterin și în anomaliile de poziţie și dezvoltare 
a organelor genitale interne, metode ce au permis 
dobândirea și redobândirea funcţiilor genitale 
specifice pentru câteva mii de paciente. Aplicarea 
metodelor terapeutice noi pe bazele știinţifice ale 
fiziopatologiei reproducerii umane a dus la ameli-
orarea fertilităţii în rândurile populaţiei, ceea ce a 
făcut posibilă apariţia zâmbetului luminos de copil 
și în familiile declarate până atunci sterile.
Sfera cercetărilor știinţifice ale lui Eugen Gla-
dun includea și probleme de stringentă actualitate 
pentru republică, cum sunt gestozele, infecţiile intra-
uterine, bolile genetice la nou-născuţi, întreruperea 
intempestivă a sarcinii, aspecte epidemiologice și 
medico-organizatorice ale morbidităţii și mortalităţii 
materne, perinatale și infantile.
În urma alegerilor legislative din Republica 
Moldova din 1998, Eugen Gladun a fost ales depu-
tat în Parlamentul Republicii Moldova, în același an 
fiind numit Ministru al Sănătăţii. În anul 2000 a fost 
ales membru corespondent al Academiei de Știinţe 
a Moldovei.
Profesorul Eugen Gladun a fost membru al 
Asociaţiilor Europene și Mondiale ale Obstetricienilor 
și Ginecologilor și vicepreședinte al Asociaţiei din 
România, redactor-șef al revistei Buletin de Perina-
tologie. 
Eugen Gladun a pregătit zeci de mii de studenţi, 
subordinatori, rezidenţi, doctoranzi, medici de dife-
rite specialităţi (obstetricieni-ginecologi, neonato-
logi, pediatri, medici de familie). Multe generaţii de 
studenţi și medici-cursanţi i-au urmărit cu interes 
prelegerile, darul de a explica temele într-un limbaj 
accesibil, străduindu-se permanent să-și moderni-
zeze metodele de predare a materiei. A fost invitat 
pentru a ţine cursuri și a efectua operaţii demonstra-
tive în cele mai prestigioase instituţii medicale din 
Federaţia Rusă. Renumele său a ajuns și în centrele 
medicale prestigioase din România: Iași, Cluj-Napoca, 
București, Timișoara, din 1992 pregătindu-i acolo pe 
discipolii săi.
“Noi, obstetricienii, purtăm răspundere pentru 
două vieţi deodată, uneori și de mai multe: a ma-
mei și a copilului care încă nu s-a născut. Și nu dea 
Domnul să dispară vreo viaţă...” – îi plăcea să repete 
acest adevăr în faţa studenţilor și a medicilor. Eugen 
Gladun urmărea atent pregătirea cadrelor știinţifice 
tinere din Republica Moldova. Sub conducerea lui 
au fost susţinute cu succes, la prestigioasele instituţii 
știinţifice din Sankt Petersburg, Moscova, Kiev, 24 de 
teze de doctor și 8 teze de doctor habilitat în știinţe 
medicale. A înregistrat peste 220 de propuneri de 
raţionalizare și 5 invenţii, datele clinice și de laborator 
au fost sintezate în peste 300 de lucrări știinţifice, 
inclusiv 20 de monografii, 22 de manuale, 35 de 
materiale didactice.
Profesorul Eugen Gladun a fost un medic de cea 
mai înaltă probă, pedagog iscusit, talentat savant 
și promotor insistent al valorilor știinţifice. Respon-
sabilitatea și devotamentul erau doar două dintre 
multele calităţi ce îl îndemnau să profeseze medicina 
nu numai în orele programate, ci și în altă oră de zi 
sau noapte, ori când era chemat, de cele mai multe 
ori în cazuri complicate, când viaţa mamei și cea a 
copilului atârnau de un fir de aţă. Și-a făcut datoria 
din plin și n-a trăit zadarnic pe acest pământ.
Onestitatea sa, munca cu devotament trezeau 
respectul colegilor, pacienţilor și tuturor celor care 
l-au cunoscut pe academicianul Eugen Gladun. Dis-
cipolii își exprimă profundul regret pentru plecarea 
în lumea celor drepţi a distinsului savant și dascăl. 
Memoria profesorului va rămâne vie în inimile noas-
tre.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa și 
veșnică pomenire!
Din numele discipolilor, 
Ludmila Eţco, 
doctor habilitat în știinţe medicale,
profesor cercetător, 
ex-director al Institutului 
Mamei și Copilului
